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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DE l!>Gl 
MATERIAS ~1 ATE R 1 A S 
l- -------------------l----------- ------11-------------------- l------ - ---- -----
OBRAS GE NERALES. . 000 
Conocimiento - Cicncio 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro..... .......... 002 
Bibliogrnfln . . . . . . . . . . 010 
Bibliot<'colog la . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . . . . 0:10 
Colcccioneo~ dc cn snyos. 0•10 
Pcri6dicos 11)....... . 050 
Socicdndcs mus eos. . .. . 060 
P criodismo . . . .. . . . . . . 070 
Poligraflas . . . . . . . . . . . 0!!0 
Libros rnros y curiosos. 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filo.<oíla cn gencral.. . 100 
lll ell\fisicn .. .. .. . .. .. 110 
Teorlns mct.n!lsicns . .. . 120 
Romas de In psicologln 130 
Sistemas fi los6!icos... 140 
P sicologl:l .. .. .. . .. .. . 150 
l.ógicn ..... ...... - . . . 1 GO 
Etico . . . . . . . . . . . . . .. . 170 
Filosofln ontiii'Uo . . . . . 180 
Filoso!ln moderna . . . . 190 
RELI GION 200 
Relisd6 en general . . . . 200 
Re ligión n atura l . . . . .. 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teologla sistcmátiea . . . 230 
Teologla práctico . . . . . 2·10 
Teologla pastoral . . .. . 250 
l ll'lesia cristinn o en g~ 
ncral .. . .. . . . .. . .... 260 
Historio de In lglcsi:l. 210 
Iglesias y &ei:t.ns cris-
tinnns .. . .. .. -- ... - 280 
Rcligiones n o cristianos 290 
CIENCI AS SO CIALES .. 300 
Cien cias sociales en ge-
nernl . . . . . . . . . . . . . . 300 
E5tndlsti cn . . . . . .. . .. . 310 
Ciencins pollticns. . . . . 320 
Economla . . . . . . . . .. . . 330 
Derei:ho . . . . . . . . . . . .. . 340 
Adminis tración público 350 
Biencst.nr social....... :160 
Eduenci6n . . . . . . . . . . . . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 3l'O 
Cos tumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Ling(J lstica en general . 400 
Linii'Uistiea compnrndn. 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemán .. .. .. .. . .. ... ·130 
Frnncés . . . . . . . . . . . . . . 4-10 
I tnlinno .. . . .. . .. . . . . . 450 
Castellano . . . . . . . . . . . . 4f.O 
Latln . .. . . .. . .. .. .... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 4SO 
Otrns len11:uos.... . .... 490 
CI ENCIAS P URAS..... 500 
Ciencios purn~ en g~ 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
l\l ntemé.tien.s . . . . . . ... . 510 
A~tronomln . . . . . . . . . . 520 
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Flsica . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Qulm ica .. . .. .. . .. .. . 540 
Geologla . . . . . . . . . . . . . 550 
Pnleontologla . . . . . . . . 660 
Ciencias biológic.ns. . . . 570 
Botánica . . . . . . . . . . . . . 580 
Zooloscln . . . . . . . . . . . . . 690 
CI ENCIAS APLIC ADAS 600 
Ciencias aolicndas en 
general .. .. .. .. .. .. 600 
Ciencias médicas. ..... 610 
lngen ierln . . . . . . . . . . . 620 
Agricultura y ganoderla 6:10 
Economla domés tico... 640 
Empresa~ y sistemas 
comcrcinlcs . . . . . . . . 660 
Tecnologln qulmicn... GGO 
Manufacturas . . . . . . . . 670 
Manufacturas (conti-
nuación 1 . . . • • • • .. . . GRO 
Construcción de edifi· 
cios . . . . . . . . . . . . . . . . G!lO 
ARTES Y RECREACION 700 
A rt<'s y recreación en 
general .. . .. .. .. . .. 700 
Arquitectura paisajista 710 
Arquit<'ctura . . . . . . . . . 720 
E~eultura . . . . . . . . . .. . 730 
Dibujo de nrt<' d~ora-
tivo . . . . . . . . . . . . . . . 'i40 
Pintura .. . .. . .. . .. .. . 750 
Grabado . . . . . . . . . . . . . 71l0 
Fotografln . . . . . . . . . . . 770 
Música .. .. .. .... .. ... 7110 
Recrt>ación . . . . . . . .. . . 790 
LITERATURA . · · . · · • · · 800 
Literatura en general. soo 
Lit<'raturn est.ndouni-
dense ........... -.- SJO 
Literatura inglesa . . . . 820 
Literatura olemana .. . !130 
Lit<'rnturo f rancesa . .. 1140 
Literatura italiana . . . ¡:50 
Literntura cnst<'llnnn .. SGO 
Liternturn latino . . . . . 870 
Literatura griega . . . . . SSO 
Liternturn ele otros len-
guas . . . . . . . . . . . . . . . S!lO 
HISTORIA . . . . . . . . . . . . . 900 
Historin en general. . !100 
GeograCin . . . . . . . . . .. . !1 10 
lliogrnfl a . . . . . . . . . . .. !120 
Historia o ntigua . . . .. . !130 
Historio europea . . . .. . !1•10 
Historio de A sin . . . . .. 91\0 
Historia de A!ricn . . . . !lGO 
Historia de América del 
Nort<' . .. .. .. .. .. ... !liO 
H istorio dc Américo del 
Sur . .. . .. . .. . .. . ... 9~0 
Historia de Oecnnlo . . !190 
VARIOS 11 l IPcriódicos 
y rev istas) ......... . 
TOTAL .... . ....... . 
- 335 
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